


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、「α ,εὶο ‛α ,΄νθρωποςα ,ριθμητίζει
（
人
間
は
い
つ
で
も
数
論
す
）」
と
そ
の
著
作
「Wassind
und
wassollen
die
Zahlen?
（
数
と
は
何
で
あ
り
、
何
で
あ
る
べ
き
か
）」
の
く
ち
び
を
切
る
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
数
と
は
、
空
間
や
量
が
そ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
「
存
在
す
る
も
の
（is
）」
で
は
な
く
、「
あ
る
べ
き
も
の
（is-to-be
）」
な
の
で
あ
る
。
（
）
４６
（
）
４７
（
）
４８
（
）
４９
（
）
５０
（
）
５１
カール・シュミットの秩序論
（阪大法学）５８（２-203）457〔２００８．７〕
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
幾
何
学
と
秩
序
論
、
及
び
、
数
論
と
完
成
論
の
平
行
性
を
み
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
完
成
論
と
は
何
か
は
こ
う
要
約
で
き
る
。
そ
れ
は
、
数
論
と
と
も
に
、
あ
る
も
の
（
自
然
本
性
、
歴
史
事
実
）
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
も
の
（
善
）
に
定
位
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
自
然
法
の
基
礎
、
実
践
知
の
真
理
は
、
現
実
の
存
在
（
自
然
本
性
、
歴
史
事
実
）
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
、
あ
る
べ
き
完
成
と
い
う
目
的
に
懸
か
っ
て
い
る
。
「
…
こ
の
完
成
を
発
展
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
完
成
─
第
一
の
実
践
的
諸
原
理
に
適
合
す
る
諸
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
が
可
能
と
な
る
─
を
予
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
知
は
真
と
な
る
」。
こ
の
「
予
見
さ
れ
た
完
成
」
が
直
線
、
厳
密
に
い
え
ば
、
直
線
の
連
続
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
予
見
さ
れ
た
完
成
」
概
念
そ
の
も
の
を
、
完
成
論
は
秩
序
論
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
有
理
数
の
間
に
必
ず
有
理
数
が
あ
る
こ
と
は
、
両
者
の
差
を
等
分
し
、
前
者
に
加
え
れ
ば
、
第
三
の
数
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
す
ぐ
に
分
か
り
、
こ
の
操
作
を
繰
り
返
せ
ば
、
好
き
な
だ
け
始
め
の
二
つ
の
間
を
数
で
埋
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
操
作
で
達
成
さ
れ
る
の
は
、
稠
密
（dense
）
で
あ
っ
て
、
連
続
（continuity
）
で
は
な
い
。「
稠
密
性
は
連
続
性
で
は
な
い
。
稠
密
は
連
続
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
し
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
完
成
論
に
い
う
完
成
は
こ
れ
を
も
っ
て
完
了
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
逆
か
ら
い
え
ば
、「
第
一
の
実
践
的
諸
原
理
に
適
合
す
る
諸
行
為
」の
蓄
積
に
よ
っ
て
、現
実
に
達
成
さ
れ
る
も
の
は
、完
成
そ
の
も
の
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
連
続
性
が
幾
何
学
に
よ
っ
て
直
線
の
そ
れ
と
し
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
、「
予
見
さ
れ
た
完
成
」
は
秩
序
論
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
っ
て
そ
れ
は
コ
ス
モ
ス
（
完
成
体
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
幾
何
学
と
秩
序
論
の
も
つ
二
重
性
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幾
何
学
が
そ
の
始
原
に
お
い
て
大
地
と
い
う
現
実
の
存
在
を
対
象
と
し
、
そ
の
測
量
に
関
わ
っ
た
よ
う
に
、
秩
序
論
も
そ
の
始
原
に
お
い
て
は
、
歴
史
を
対
象
と
し
、
そ
の
記
述
に
関
わ
っ
て
い
た
。
実
際
、「
存
在
」概
念
を
強
調
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、特
定
の
時
代
の
歴
史
事
実
を
モ
デ
ル
と
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
）
５２
（
）
５３
（
）
５４
論 説
（阪大法学）５８（２-204）458〔２００８．７〕
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
幾
何
学
は
、
現
実
の
観
察
記
述
と
は
か
け
離
れ
た
要
素
も
も
つ
の
で
あ
る
。
連
続
性
に
関
し
て
、
こ
れ
を
ボ
イ
ヤ
ー
は
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
関
連
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
こ
の
事
実
を
と
ら
え
損
な
う
こ
と
の
結
果
で
あ
る
…
動
き
の
動
態
的
直
観
が
、
連
続
性
と
い
う
静
態
的
概
念
と
混
同
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
科
学
的
観
察
記
述
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、
後
者
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
な
数
学
的
定
義
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
」。
連
続
性
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
直
線
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
予
見
さ
せ
た
の
は
幾
何
学
で
あ
る
。
ま
っ
た
き
完
成
は
、
実
践
行
為
に
は
遠
く
及
ば
な
い
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
ロ
ー
マ
帝
国
等
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
予
見
さ
せ
た
の
は
秩
序
論
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ス
は
、
神
や
自
然
本
性
を
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
容
易
に
は
説
明
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
所
与
的
な
も
の
で
あ
り
、
先
ど
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
イ
デ
ア
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
完
成
体
（
連
続
体
）
が
提
示
さ
れ
、
予
見
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
実
践
行
為
は
、
動
機
も
目
標
も
な
い
特
定
の
基
準
に
則
っ
た
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
手
続
き
履
行
に
な
っ
て
し
ま
う
。
フ
ィ
ニ
ス
自
身
は
、
こ
の
完
成
が
、
開
か
れ
て
い
る
（open-ended
）
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
完
全
に
開
か
れ
た
も
の
は
目
的
に
な
り
え
な
い
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
閉
じ
た
も
の
、
予
見
さ
れ
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
秩
序
論
の
完
成
論
へ
の
貢
献
で
あ
る
。
完
成
論
の
秩
序
論
へ
の
貢
献
は
、
ま
ず
、
こ
の
コ
ス
モ
ス
、
完
成
体
が
神
与
の
も
の
、
自
然
本
性
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た（
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
な
き
コ
ス
モ
ス
）。そ
れ
は
イ
デ
ア
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。憲
法
＝
秩
序
が
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
志
向
で
き
る
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
が
志
向
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
憲
法
＝
秩
序
は
そ
こ
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
い
う
と
こ
ろ
に
反
し
て
、
憲
法
制
定
は
、
発
見
、
認
識
に
属
す
の
で
は
な
く
、
選
び
取
り
、
実
践
に
属
す
。
こ
の
こ
と
を
説
く
の
が
完
成
論
で
あ
る
。
（
）
５５
（
）
５６
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完
成
論
は
す
べ
て
を
完
成
と
い
う
目
的
の
下
に
置
く
。
そ
の
実
践
的
行
為
と
い
う
の
は
、
最
も
冷
徹
な
分
析
用
語
で
い
え
ば
、
目
的
に
対
す
る
手
段
と
な
る
。
実
定
法
の
制
定
は
、
完
成
と
い
う
目
的
に
至
る
た
め
の
段
階
、
手
段
で
あ
る
。
憲
法
の
制
定
も
ま
た
そ
う
置
か
れ
る
。
コ
ス
モ
ス
を
志
向
す
る
と
い
う
そ
の
擬
制
も
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
実
践
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
政
治
的
多
元
性
が
是
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
真
の
意
味
は
、
政
治
的
多
元
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
、
直
観
さ
れ
た
コ
ス
モ
ス
の
擬
制
よ
り
も
、
よ
り
よ
い
手
段
だ
と
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
は
、
国
家
と
い
う
下
位
の
自
律
的
単
位
（status
）
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
迂
遠
な
が
ら
も
、
完
成
へ
の
道
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
幾
何
学
的
直
観
を
避
け
、
「
有
理
数
だ
け
か
ら
出
発
し
て
、完
成
化
に
よ
っ
て（parcomplétion
）、そ
こ
か
ら
実
数
を
導
き
出
す
」と
い
う
こ
と
に
完
全
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
各
々
の
単
位
は
、
善
が
ま
ず
も
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
単
位
で
あ
る
た
め
、
理
論
上
は
、
善
概
念
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
者
が
そ
の
属
す
る
単
位
に
即
し
て
把
握
す
る
善
（
有
理
善
）
か
ら
出
発
し
て
、完
成
化
に
よ
っ
て
、完
成
体
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。憲
法
制
定
は
、い
か
に
逆
説
的
に
響
こ
う
と
も
、そ
の
出
発
点（
単
位
）
を
定
め
る
と
い
う
実
践
、
手
段
・
中
間
項
（medium
）
選
択
な
の
で
あ
る
。
全
宇
宙
的
善
（
コ
ス
モ
ス
）
は
、
実
数
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
と
し
て
端
的
に
達
成
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
有
理
善
か
ら
出
発
し
て
、
個
別
の
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
完
成
化
に
よ
っ
て
漸
次
実
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
完
成
論
の
秩
序
論
へ
の
真
正
の
貢
献
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
制
定
を
手
段
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
い
わ
ば
試
行
錯
誤
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
実
践
と
さ
れ
る
た
め
に
、
次
々
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
憲
法
が
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
流
れ
に
強
い
ら
れ
た
趨
勢
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
実
践
的
に
い
っ
て
、
正
し
い
選
択
で
あ
っ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
あ
げ
て
、
他
な
ら
ぬ
神
が
、
そ
の
善
性
、
コ
ス
モ
ス
の
観
点
よ
り
直
接
に
世
界
に
命
令
を
下
す
こ
と
で
は
な
く
、
世
界
に
家
族
な
ど
の
単
位
を
設
け
て
、
そ
れ
ら
に
自
律
性
を
許
し
て
、
統
治
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
教
え
る
か
ら
で
あ
る
。
秩
序
論
と
完
成
論
の
そ
の
神
学
は
実
に
、
憲
法
基
礎
づ
け
論
で
あ
る
。
（
）
５７
論 説
（阪大法学）５８（２-206）460〔２００８．７〕
お
わ
り
に
生
存
権
に
つ
い
て
の
「
具
体
的
権
利
説
」
と
呼
ば
れ
る
高
田
敏
教
授
の
学
説
は
、「
福
祉
国
家
」
か
ら
「
社
会
国
家
」
へ
の
転
換
（
そ
の
憲
法
の
構
造
転
換
）
を
重
大
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
帰
結
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ラ
ー
は
、
そ
の
先
駆
者
と
し
て
、
こ
の
転
換
を
説
い
た
の
で
あ
る
が
、「『
社
会
的
』
な
も
の
の
促
進
と
民
主
制
・
法
治
国
家
と
を
一
体
の
も
の
と
と
ら
え
、
そ
こ
に
お
け
る
法
律
の
意
義
を
強
調
す
る
」
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヘ
ラ
ー
的
理
論
構
成
に
お
け
る
、
憲
法
の
意
義
は
、
民
主
制
原
理
、
実
質
的
法
治
主
義
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
転
換
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
役
割
で
あ
る
。こ
れ
も「
決
定
と
し
て
の
憲
法
」
で
は
あ
る
が
、「
具
体
的
な
全
体
決
定
」
と
は
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
「
具
体
的
権
利
説
」
は
、
ヘ
ラ
ー
の
よ
う
に
憲
法
に
対
し
て
、
限
定
さ
れ
た
役
割
し
か
認
め
な
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
今
一
度
、
憲
法
に
積
極
的
な
役
割
を
認
め
、
同
じ
く
「
警
察
国
家
」、「
福
祉
国
家
」
的
構
成
を
批
判
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「a
）『
公
共
の
安
全
と
秩
序
』
の
前
提
と
し
て
の
憲
法
。
…
憲
法
は
国
家
の
基
本
的
組
織
を
規
定
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
何
が
秩
序
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
。
…
憲
法
は
、
国
家
的
な
も
の
に
お
い
て
何
が
ノ
ー
マ
ル
な
秩
序
な
の
か
を
言
明
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
課
題
と
そ
の
意
義
は
、
何
が
公
共
の
利
害
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
で
あ
る
か
を
め
ぐ
る
争
い
を
、
そ
の
基
礎
か
ら
決
着
し
た
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
。
公
共
の
安
全
と
秩
序
と
い
う
概
念
は
、
単
に
警
察
法
上
の
関
心
な
の
で
は
な
く
て
、
憲
法
の
範
疇
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
安
寧
と
安
全
に
つ
い
て
の
い
に
し
え
の
、
前
三
月
（
革
命
）
的
概
念
を
用
い
、
行
政
法
的
発
想
で
も
っ
て
、
警
察
に
対
す
る
法
治
国
家
的
制
限
を
念
頭
に
お
い
た
警
察
法
が
構
成
し
た
よ
う
に
、
全
国
家
を
包
括
す
る
独
裁
を
扱
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
は
ナ
イ
ー
（
）
５８
（
）
５９
（
）
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ブ
で
あ
り
、
法
的
に
は
誤
り
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
国
家
が
何
で
あ
る
か
は
、
ノ
ー
マ
ル
な
も
の
と
前
提
さ
れ
た
状
態
を
観
念
し
て
、
ま
さ
に
憲
法
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
」。
通
説
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
八
条
下
の
大
統
領
独
裁
の
「
根
拠
」
と
な
す
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
」
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
の
箇
所
に
、シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
憲
法
＝
秩
序
論
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。憲
法
こ
そ
が
秩
序
だ
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
上
に
、「
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
」と
い
う
重
要
概
念
と
憲
法
と
の
関
係
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
は
っ
き
り
と「
警
察
国
家
」、
「
福
祉
国
家
」的
な
る
も
の
を
否
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
統
領
に
と
っ
て
も
、他
の
い
か
な
る
行
政
主
体
に
と
っ
て
も
、憲
法
の
外
に
、
依
る
べ
き
基
準
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
自
由
権
論
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
憲
法
＝
秩
序
論
上
、
次
の
よ
う
な
憲
法
に
よ
る
決
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
決
定
と
は
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」が「
ノ
ー
マ
ル
な
も
の
と
前
提
さ
れ
た
状
態
」と
し
て
観
念
さ
れ
、
国
民
は
そ
れ
を
保
障
さ
れ
る
身
分
、
地
位
に
あ
る
と
す
る
決
定
で
あ
る
。
従
来
、
個
人
に
そ
の
よ
う
な
身
分
、
地
位
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
家
族
、
親
戚
、
あ
る
い
は
、
修
道
院
な
ど
、
一
言
で
言
っ
て
、
社
会
の
関
心
だ
っ
た
と
い
う
意
味
で
も
、
そ
れ
は
社
会
的
権
利
と
呼
び
え
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
決
定
で
あ
る
憲
法
に
よ
っ
て
、
国
家
と
社
会
と
の
役
割
分
担
、
境
界
は
修
正
、
変
更
さ
れ
え
る
の
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
は
、
国
家
の
状
態
に
組
み
込
ま
れ
（
秩
序
化
さ
れ
）
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
憲
法
に
よ
っ
て
、「
社
会
的
な
も
の
の
促
進
」
一
般
が
、
国
家
に
、
そ
の
課
題
、
目
的
と
し
て
課
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
次
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
家
形
相
（
憲
法
）
の
記
述
を
確
認
し
、
諸
々
の
概
念
整
理
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
「
国
家
は
人
民
の
特
定
のStatus
で
あ
り
、政
治
的Einheit
のStatus
で
あ
る
。国
家
形
体（Staatsform
）は
こ
のEinheit
（
）
６１
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の
形
づ
く
り
（Gestaltung
）
の
特
殊
な
あ
り
方
で
あ
る
」。
ま
ず
質
料
と
し
て
の
人
民
の
ま
と
ま
り
、
す
な
わ
ち
、
社
会
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
憲
法
、
す
な
わ
ち
、
形
相
が
与
え
ら
れ
、
国
家
が
成
立
す
る
。
秩
序
は
、
こ
の
社
会
と
国
家
の
全
体
で
あ
る
。
国
家
は
、
点
的
、
連
続
的
に
そ
こ
を
独
占
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
幅
を
も
っ
た
単
位
（status
）
で
し
か
な
い
。
こ
の
憲
法
制
定
は
、
ち
ょ
う
ど
あ
る
像
を
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う
の
は
本
来
連
続
体
で
あ
る
像
を
有
限
の
ピ
ク
セ
ル
（
単
位
）
で
置
き
換
え
、
曲
線
を
も
た
な
い
い
わ
ば
ガ
タ
ガ
タ
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
状
の
も
の
に
変
換
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
連
続
体
を
そ
れ
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
で
、
逆
に
、
そ
れ
に
明
確
な
形
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
断
念
と
い
う
の
は
、
そ
の
単
位
（
ピ
ク
セ
ル
）
を
漸
次
細
か
く
し
、
よ
り
緻
密
化
（「
無
限
小
解
析
」）
し
て
い
く
こ
と
の
断
念
で
あ
る
。
あ
るstatus
の
中
ま
で
さ
ら
に
画
定
、「
秩
序
化
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
に
は
自
律
性
が
残
さ
れ
る
。
憲
法
＝
秩
序
の
制
定
と
は
、
社
会
と
い
う
連
続
体
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
社
会
と
い
う
連
続
体
が
、
複
数
の
単
位
に
画
定
、
配
置
さ
れ
た
後
の
そ
の
単
位
の
総
体
を
国
家
と
い
う
。
そ
の
際
、
未
だ
に
そ
の
単
位
の
中
に
あ
っ
て
、
画
定
さ
れ
て
い
な
い
領
域
は
社
会
と
し
て
残
り
続
け
る
。
完
全
共
同
体
（perfectacommunitas
）
と
い
う
の
は
、
国
家
と
い
う
形
を
も
ち
つ
つ
も
、
未
だ
に
社
会
で
あ
る
領
域
を
も
内
包
し
て
い
る
秩
序
全
体
で
あ
る
。
真
に
憲
法
を
も
つ
主
体
は
、
こ
の
完
全
共
同
体
で
あ
っ
て
、
国
家
で
は
な
い
。
国
家
自
体
は
完
成
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
完
成
に
向
か
う
当
の
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
は
、
社
会
に
と
っ
て
こ
そ
憲
法
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
形
づ
く
ら
れ
た
社
会
が
国
家
な
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
国
家
と
遮
断
（
区
別
）
さ
れ
て
語
ら
れ
る
、
単
位
に
囲
ま
れ
た
い
わ
ば
小
さ
な
社
会
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
無
定
形
の
、
た
だ
自
律
的
な
、
自
由
の
領
域
で
あ
る
。
秩
序
論
と
完
成
論
か
ら
の
憲
法
基
礎
づ
け
論
は
、
対
峙
し
合
う
二
つ
の
領
域
と
い
う
意
味
で
の
国
家
と
社
会
の
二
元
論
を
否
定
す
る
。
完
成
論
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
局
部
性
、
閉
鎖
性
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
こ
そ
が
完
成
に
向
か
う
べ
き
主
体
な
の
で
あ
る
。
（
）
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ま
た
こ
の
向
か
う
と
い
う
実
践
が
、
完
全
共
同
体
を
開
か
れ
た
も
の
に
す
る
。
一
方
で
、
秩
序
論
が
、
社
会
の
独
自
の
自
己
形
成
、
自
己
指
導
を
許
さ
な
い
。
国
家
と
は
ま
さ
に
そ
れ
を
め
ぐ
る
決
定
の
所
産
で
あ
っ
て
、
国
家
を
介
し
て
は
じ
め
て
何
が
社
会
に
と
っ
て
も
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
か
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
と
い
う
基
準
が
、
完
全
共
同
体
に
座
標
を
与
え
る
。
こ
の
意
味
で
、こ
の
憲
法
基
礎
づ
け
論
の
核
心
を
、extraconstitutionem
non
ordo
（
憲
法
の
外
に
秩
序
な
し
）と
い
う
語
で
示
す
が
、秩
序
論
と
完
成
論
と
の
相
互
補
完
性
に
つ
い
て
は
、数
学
にignorabimus
を
否
定
し
た
か
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト（David
Hilbert
）
と
と
も
に
こ
う
い
お
う
。
Wirmüssen
wissen.
Wirwerden
wissen.
（
１
）
福
島
涼
史
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
完
成
論
─
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ニ
ス
自
然
法
論
の
公
法
理
論
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
─
」
阪
大
法
学
第
五
七
巻
第
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
一
九
─
二
四
八
頁
。
（
２
）
高
田
篤
「
生
存
権
の
省
察
─
高
田
敏
教
授
の
『
具
体
的
権
利
説
』
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
法
治
国
家
の
展
開
と
現
代
的
構
成
高
田
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
四
頁
。
（
３
）
高
田
・
前
掲
注（
２
）一
三
七
、
一
四
〇
頁
。
（
４
）
高
田
・
前
掲
注（
２
）一
四
一
─
一
四
二
頁
。
（
５
）
高
田
篤
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ケ
ル
ゼ
ン
─
民
主
制
論
に
お
け
る
相
反
と
そ
の
意
義
」
初
宿
正
典
ほ
か
編
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
そ
の
時
代
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
友
・
敵
の
座
標
』（
風
行
社
、
一
九
九
七
年
）
一
六
頁
。
（
６
）Hermann
Heller,DerBegriffdesGesetzesin
derReichsverfassung,in
:ders.,GesammelteSchriften
2.Band,A.
W.Sijthoff,1971,S.229.
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
（
大
野
達
司
・
山
崎
充
彦
訳
）『
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
お
け
る
自
由
と
形
式：
公
法
・
政
治
論
集
』（
風
行
社
、
二
〇
〇
七
年
）
九
五
頁
。
（
７
）Heller,(Anm.6),S.231.
ヘ
ラ
ー
・
前
掲
注（
６
）九
七
─
九
八
頁
。
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（
８
）Heller,(Anm.6),S.245-246.
ヘ
ラ
ー
・
前
掲
注（
６
）一
一
七
頁
。
（
９
）CarlSchmitt,Verfassungslehre,8.Aufl.,Duncker&
Humblot,1993,S.23.
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト（
阿
部
照
哉
・
村
上
義
弘
訳
）『
憲
法
論
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）
四
一
頁
。
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.75.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）九
八
頁
。
１０
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.150.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）一
七
九
─
一
八
〇
頁
。
１１
（
）
高
田
・
前
掲
注（
２
）一
三
四
頁
。
１２
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.233-234.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
七
一
─
二
七
二
頁
。
１３
（
）CarlSchmitt,DiegeistesgeschichtlicheLagedesheutigen
Parlamentarismus,7.Aufl.,Duncker&
Humblot,1991,S.7,
１４13.
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
服
部
平
治
・
宮
本
盛
太
郎
訳
）『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』（
社
会
思
想
社
、
一
九
七
二
年
）
九
頁
。
（
）Heller,(Anm.6),S.229.
ヘ
ラ
ー
・
前
掲
注（
６
）九
五
頁
。
１５
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.5.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）一
九
頁
。
１６
（
）
和
仁
陽
『
教
会
・
公
法
学
・
国
家
─
初
期
カ
ー
ル=
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
公
法
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
一
七
八
頁
。
１７
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.4.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）一
八
頁
。
１８
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.200.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
三
四
頁
。
１９
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.284.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）三
三
一
頁
。
２０
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.211.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
四
七
頁
。
２１
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.23-24.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）四
一
頁
。
２２
（
）Schmitt,Verfassungslehre,S.10.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
９
）二
五
頁
。
２３
（
）Aurelius
Augustinus,De
Civitate
Dei,XIX,ch.XXIII,1.Sanctus
Aurelius
Augustinus,Opera
Omnia,Tom.VII,
２４Patrologiae
CursusCompletusSeriesLatina,XLI,1900,p.640.
（
）
山
田
晶
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
講
話
』（
新
地
書
房
、
一
九
八
七
年
）
一
一
〇
─
一
一
一
頁
。
２５
（
）CarlSchmitt,ÜberdiedreiArten
desrechtswissenschaftlichen
Denkens,2.Aufl.,Duncker&
Humblot,1993,S.35-36.
２６カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
加
藤
新
平
・
田
中
成
明
訳
）「
法
学
的
思
惟
の
三
種
類
」（
清
水
幾
多
郎
責
任
編
集
）『
危
機
の
政
治
理
論
』（
ダ
イ
ヤ
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モ
ン
ド
社
、
一
九
七
三
年
）
二
七
五
頁
。
（
）Schmitt,ÜberdiedreiArten,S.19.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注（
）二
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シ
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〇
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憲
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